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ABAC APEC Business Advisory Council?APEC?????????
AEA American Electronics Association???????
AF&PA American Forest and Paper Association??????????
AFBF American Farm Bureau Federation??????????
AFGC Australian Food and Grocery Council??????????????????
AFTA ASEAN Free Trade Area?ASEAN??????
ALP Australian Labor Party???????????
APEC Asia Pacific Economic Cooperation???????????
APKINDO Asosiasi Panel Kayu Indonesia???????????
ASEAN Association of Southeast Asian Nations??????????
ASEM Asia-Europe Meeting????????
ATL Accelerated Tariff Liberalization??????????WTO?
CAP Collective Action Plan????????APEC?
CTI Committee on Trade and Investment?????????APEC?
CUA Concerted Unilateral Approach (Actions)????????????????
?APEC?
DFAT Department of Foreign Affairs and Trade???????????????
DISR Department of Industry, Science and Resources?????????????
??????
DIT Department of Industry and Trade?????????????
EAEC East Asian Economic Caucus??????????
EC Economic Committee???????APEC?
EU European Union?????
EVSL Early Voluntary Sectoral Liberalization?????????????APEC?
FPO Fiscal Policy Office????????????????
FTI Federation of Thai Industry???????
GAPKINDO Gabungan Pengusah Karet Indonesia???????????????
GAPPINDO Gabungan Perusahaan Perikanan Indonesia??????????????
GATT General Agreement on Tariffs and Trade????????????????
HS Harmonized Commodity Description and Coding System?????????
????
IAP Individual Action Plan????????APEC?
IMF International Monetary Fund???????
ISO International Organization for Standardization????????
ITA Information Technology Agreement????????WTO?
ITO International Trade Organization???????
KIEP Korean Institute for International Economic Policy????????????
MAG Market Access Group????????????????????????
??????
MAPA Manila Action Plan for APEC?????????APEC?
MFN Most-Favored Nation (status, treatment)??????
MRA mutual recognition agreement?????????
NAFTA North American Free Trade Agreement?????????
NEC National Economic Council??????????????






OAA Osaka Action Agenda????????APEC?
OECD Organization for Economic Cooperation and Development?????????
PMV Passenger Motor Vehicles and parts (products, industries)????????
???????
RTL Regional Trade Liberalization???????????????????
?APEC?
SOM Senior Officials Meeting?????????APEC?
TCF Textile, Clothing and Footwear (products, industries)??????????
?????
TBA Thai Bankers Association???????
TCC Thai Chamber of Commerce????????
TIA Telecommunications Industry Association???????????????
???????
TPCC Trade Promotion Coordination Committee????????????????
TPSC Trade Policy Staff Committee??????????????????
USTR United States Trade Representative?????????
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